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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang Masalah 
Pendidikan merupakan salah satu upaya yang ditujukan untuk menghadapi 
perkembangan jaman di era global. Oleh sebab itu, untuk meningkatkan kualitas 
sumber daya manusia dan menghasilkan pendidikan yang berkualitas, maka 
pendidikan harus terlaksana dengan sangat baik (Teni Nurrita, 2018). Sekolah 
merupakan salah satu tempat untuk memperoleh pendidikan secara formal. 
Pendidikan dikatakan berhasil apabila seluruh komponen pendidikan, seperti: guru, 
siswa, metode pembelajaran, sarana prasarana belajar dan lingkungan sekolah yang 
saling berkesinambungan (Lestari & Hudaya, 2018). 
Berdasarkan pengalaman peneliti pada kegiatan PPL di SMK Negeri 4 
Bandung, keikutsertaan peserta didik pada kegiatan belajar mengajar masih sangat 
kurang. Di kelas, guru menggunakan metode ceramah pada saat proses 
pembelajaran dan peserta didik hanya mendengarkan apa yang disampaikan guru. 
Hal tersebut yang mengakibatkan peserta didik hanya mengikuti arahan yang 
diberikan guru sehingga tidak dapat melatih kreatifitas peserta didik. 
Oleh sebab itu, pemilihan model pembelajaran yang tepat menjadi sangat 
penting supaya kegiatan belajar mengajar berjalan menjadi lebih efektif, mudah 
dipahami dan melibatkan keaktifan siswa. Salah satu model pembelajaran yang 
cocok diterapkan yaitu model pembelajaran Project based learning. Model Project 
based learning dapat melatih siswa untuk berfikir kreatif, bekerja dalam kelompok, 
dan mencari solusi dari permasalahan dunia nyata (Aldila & Mukhaiyar, 2020).  
Dari hasil wawancara awal dengan guru mata pelajaran Dasar Listrik dan 
Elektronika (DLE) terutama materi Rangkaian Arus Searah, pembelajaran di kelas 
belum menggunakan perangkat pembelajaran yang lengkap dan peserta didik masih 
perlu adanya peningkatan literasi dikarenakan hasil belajar pada ranah kognitif 
masih kurang. Model pembelajaran Project based learning dapat dituangkan dalam 
bentuk kegiatan-kegiatan pada modul dan LKS. 
Modul adalah kumpulan materi yang terstruktur dan menarik dengan isi 
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memungkinkan siswa untuk belajar sendiri tanpa guru dan memfasilitasi perolehan 
keterampilan yang diperlukan oleh siswa. Siswa juga akan lebih bertanggung jawab 
atas semua tindakan mereka. Partisipasi aktif siswa diharapkan dapat lebih 
meningkatkan kualitas hasil belajar (Suryani, et al, 2020).  
LKS (Lembar Kerja Siswa) lebih sederhana dari pada modul tetapi lebih 
kompleks dari buku. LKS dapat berupa panduan instruksional yang pengembangan 
aspek kognitif atau memperluas semua aspek pembelajaran dalam bentuk instruksi 
eksperimental atau demonstrasi. LKS adalah bahan ajar yang berisi materi, 
merangkum instruksi atau prosedur untuk melakukan tugas-tugas pembelajaran, 
seperti kegiatan penelitian atau pemecahan masalah yang harus diselesaikan oleh 
siswa dan mengacu pada keterampilan dasar yang harus dicapai (Sasanti, Hartini, 
& Mahardika, 2017).  
Pada pembelajaran ini, peserta didik tidak hanya diajarkan secara teori, tetapi 
juga praktik, sehingga peserta didik terlibat secara aktif. Dengan menggunakan 
perangkat pembelajaran berupa modul dan LKS diharapkan dapat meningkatkan 
pemahaman peserta didik terhadap mata pelajaran DLE terutama pada materi 
rangkaian arus searah. 
Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah tersebut, disusunlah sebuah 
penelitian berjudul “Pengembangan Perangkat Pembelajaran Rangkaian Arus 
Searah dengan Model Project based learning di SMK Negeri 4 Bandung” 
1.2 Rumusan Masalah 
Mengungat luasnya permasalahan dan fokus hasil penelitian, maka perlu 
dilakukan pembatasan masalah. Penelitian ini memuat batasan masalah sebagai 
berikut. 
1. Penelitian dilakukan untuk mengembangkan perangkat pembelajaran berupa 
modul dan LKS pembelajaran Dasar Listrik dan Elektronika pada materi arus 
listrik searah. 
2. Penelitian dilakukan di SMK Negeri 4 Bandung pada kompetensi Kesegian 
Ketenagalistrikan kelas X tahun pelajaran 2020/2021. 
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah 
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 
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based learning? 
2. Bagaimana tingkat kelayakan perangkat pembelajaran dengan model project 
based learning? 
3. Bagaimana hasil belajar peserta didik terhadap pembelajaran Dasar Listrik 
dan Elektronika dengan menggunakan perangkat pembelajaran dengan model 
project based learning? 
4. Bagaimana tanggapan peserta didik terhadap perangkat pembelajaran dengan 
model project based learning? 
1.3 Tujuan Penelitian 
Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai 
berikut: 
1. Memperoleh perangkat pembelajaran dengan model project based learning. 
2. Mengetahui tingkat kelayakan perangkat pembelajaran dengan model project 
based learning. 
3. Mengetahui hasil belajar peserta didik terhadap pembelajaran Dasar Listrik 
dan Elektronika dengan menggunakan perangkat pembelajaran dengan model 
project based learning. 
4. Mengetahui tanggapan peserta didik terhadap perangkat pembelajaran 
dengan model project based learning. 
1.4 Manfaat Penelitian 
Berdasarkan tujuan yang telah dirumuskan di atas, maka diharapkan 
penelitian ini mempunyai manfaat sebagai berikut: 
1. Secara teoritis 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi 
kemajuan ilmu pengetahuan khususnya dalam hal model pembelajaran 
pendidikan, serta menjadi bahan acuan dan bahan pertimbangan bagi 
penelitian selanjutnya. 
2. Secara praktis 
a. Bagi sekolah 
Dapat menjadi bahan masukan bagi lembaga dalam melaksanakan 
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Elektronika untuk mengembangkan perangkat pembelajaran yang lebih 
aktif dan menyenangkan. 
b. Bagi peneliti 
Penulis dapat menambah pengetahuan mengenai pengembangan 
perangkat pembelajaran yang berupa modul, LKS dan jobsheet dengan 
model pemebajaran project based learning. Selain itu, peneliitian ini 
digunakan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar 
sarjana pendidikan. 
c. Bagi peneliti lain 
Dapat menambah pengetahuan dan rujukan untuk melakukan sebuah 
penelitian yang masih dalam satu jenis penelitian. 
1.5 Struktur Organisasi Skripsi 
Gambaran mengenai isi dari keseluruhan skripsi disajikan dalam struktur 
organisasi skripsi berikut dengan penjelasannya. Sistematika yang digunakan 
penulis berdasarkan pedoman karya ilmiah Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) 
2019. Struktur organisasi skripsi tersebut disusun sebagai berikut:  
Bab 1, Pendahuluan, membahas tentang latar belakang penelitan, rumusan 
masalah penelitian, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 
struktur organisasi skripsi.  
Bab 2, Kajian Pustaka, membahas mengenai pengertian Modul dan LKS 
model pembelajaran project based learning, serta penelitian sebelumnya yang 
relevan.  
Bab 3, Metode Penelitian, membahas mengenai metode penelitian, partisipan, 
populasi dan sampel penelitian, prosedur penelitian, teknik pengumpulan data, dan 
teknik analisis data.  
Bab 4, Temuan dan Pembahasan, membahas mengenai temuan apa saja yang 
didapatkan saat penelitian, khususnya mengenai pengembangan perangkat 
pembelajaran dengan model project based learning.  
Bab 5, Simpulan, implikasi dan rekomendasi. Pada bagian ini memaparkan 
kesimpulan dari hasil analisis temuan pada penelitian dan saran penulis terhadap 
analisis temuan pada penelitian. 
 
